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造や細胞外基質 (extracellular matrix; ECM) を保持した脱細胞化肝臓骨格とヒト iPS
細胞 (human induced pluripotent stem cells; hiPSCs) を用いた新たなハイブリッド3




ィッシュ上で hiPSCs に段階的な分化誘導をかけ，SOX17 陽性胚体内胚葉細胞や
alpha-fetoprotein陽性肝芽細胞様細胞を経てalbumin (ALB) 陽性のhiPSCs由来肝細胞

































 したがって，本論文は 博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める． 
 なお，本学位授与申請者は，令和元年 11月 6日実施の論文内容とそれに関連した試問
を受け，合格と認められたものである． 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
